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Dr. Jankovits Miklós: A 6—10 éves gyermek nevelése. (A népiskolai nö-
vendék ottheni foglalkoztatása.) Szülök Könyvtára 19—20. szám. A »Stádium« 
kiadása, Budapest, 6". n. (1940). 16», 104 1. 
Ennek a pompás könyvecskének sokkal gazdagabb a tartalma, mint 
amennyit a cím elárul. Ugyanis nem csupán a 6—10 éves népiskolai gyer-
mek otthoni nevelését és foglalkoztatását tárgyalja, hanem egyetemes- prob-
lémáival és szempontjaival a népiskola felső tagozatába járó tanuló, sőt a 
középiskolai növendék otthoni szerepéiről, magatartásáról és kötelességéről is 
sok tanulságot nyújt mind a szülők, mind a tanítók-tanárok számára. Tel-
jesen igaza van a szerzőnek abban, hogy »ez az életszakasz erősen össze-
függ még az előzővel: az óvódáskorral (3—6. év), és szálai nemcsák átnyúl-
nak a következő középiskolás korba (10—14. év), hanem meg is határozzák 
azt.« 
Az iskola és a szülői ház kölcsönös egymásrautaltsága, az iskolai ős a 
családi nevelés egyöntetűségének szükségessége csendül ki a kitűnő tanul-
mány minden szavából. A szülői értekezletek előadói sok tárgyat és szem-
pontút meríthetnek lapjairól, felvetett problémával pedig önálló gondolko-
dásra készteti az olvasót, s a nevelői hivatást és a felelősségérzést erősíti 
benne. 
A műnek tárgykörök szerinti tagozódásából is feltűnik tartalmi gaz-
dagsága, problémáinak sokoldalúsága, szempontjainak mindenre kiterjedő 
teljessége. Szól á növendék napirendjéről, a tanulása-ól, a házi feladatokról 
'03" az otthoni tanulás feltételeiről, a bizonyítványról, az iskola és a család 
együttműködéséről,. a szülők túlzott becsvágyáról, a külön órákról s az ide-
gen nyelv- és zenetanulásról, a játékról, a gyermekbarátkozásokröl, a sétá-
ról és a sportról, a tanuló olvasmányairól, a szánház, mozi és rádióiéi, a 
szünidőről, ia nevelőnőről és a háztartási alkalmazottról. A szerző nem tö-
rekszik arra, hogy csalhatatlan útmutatásokkal oldja meg a felvetett kér-
déseket, inkább felhívja az olvasó figyelmét, hogy mennyi mindenre kell 
gondolnia, ha az iskolásgyermek nevelését helyesen akarja irányítani. 




Dr. Jankovits Miklós: A fővárosi nevelés mai feladatai. A Budapesti 
Tanítótestület Könyvei 1. kötet. Budapest, 1940. N. 8», 108 1. 
A környezet nagy nevelői jelentőségének felismerése' nyomán mind na-
gyobb tért bódít a nevelésben s a tanítás anyagában; és módszerében a helyi 
viszonyok figyelembevételének szükségessége. Ez az elv különösen Német-
országban váltott ki nagyobb arányú pedagógiai megmozdulást, és már meg-
lehetősen gazdag irodalom fáradozik a pedagógiai miliő gyökeres meg-
oldásán. Az ú. n. Grosstadtpadagogik és Landschulpadagogik mozgalma nap-
jainknak , egyik legerőteljesebb és nagy reményekre jogosító pedagógiai 
áramlata. Jankovits Miklós tanulmánya a nagyvárosi, pedagógia köréhe vág, 
de nem általánosságban foglalkozik az idevágó kérdésekkel, hanem az egyet-
len magyar nagyváros, Budapest sajátos névelői szükségleteit teszi vizsgálat 
"tárgyává. 
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